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Debt financing is an important approach to satisfy external financing demand of 
the enterprise. The creditors will not only focus on the basic operation conditions of the 
company, but also pay attention to the level of corporate governance to evaluate the 
solvency of the enterprise in the future. Independent director is an essential part in the 
corporate governance system. By studying all directors in the listed companies, we 
found that the situation that directors serve on more than one company is very common 
and more than half of the directors have at least two executives jobs in different 
companies. Among all the interlocking directors, independent directors accounted for 
70%-80%, which means the behavior of independent director play a greater role in the 
director networks. Independent directors sitting on multiple boards can promote the 
flow of information and resource exchange, which promotes the process of debt 
financing through reducing information asymmetry between the sides in the transaction. 
This paper adopts the network centrality to measure the position of independent 
director in the network and run the regression with related variables of debt financing. 
Through the analysis of regression result, we get the following conclusions. 
1)Independent directors’ centrality is positively related to the scale and structure of the 
debt financing, and has a negative correlation with the cost of debt financing.2)In large-
scale, non-state, large management cost and highly-concentrated shareholding 
companies, the centrality of independent director has more significant positive 
correlation with scale and structure of debt financing, and has more significant negative 
correlation with the cost of debt financing. Through the above conclusion, it is shown 
that independent directors in the director network can better expand the connection 
outreach and promote the information exchange of the creditor and the debtor to meet 
corporate demand for debt financing and reduce financing costs in the situation with 
more urgent financing needs and more serious agency problems. 
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